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Aku akan memilih jalan 
Yang ditumbuhi senyuman kelopak mawar 
Dalam dekapan angin dan kabut musik 
Penuh kasih dan sayang 
 
Merajut impian pada selembar kain kenangan 
Merengkuh asa diantara hamparan awan 
Gapai tujuan 
Gapai keinginan 
 
Siang malam telah kutelan 
Tapi tak sampai-sampai ketujuan 
Aku terus melangkah pelan 
Walau jalan tak pernah s’lalu berteman 
 
Rasa lelah, luka dan keputusasaan 
Menjadi kawan dalam meraih impian 
Apa kau pun merasakan? 
Menghadang terpaan dan tetap melangkah 
Tuk satu asa, satu pinta 
Menggapai yang bunda harapkan 
Pada tiap pinta doa yang dipanjatkan 
Menjadi asa diantara mendung awan 
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ABSTRAK 
 
Dalam tugas akhir ini, tujuan perancangan sistem adalah untuk menggantikan 
sistem monitoring EKG konvensional dengan sistem telekonsultasi EKG berbasis MMS. 
Dengan demikian, kualitas penanganan penyakit jantung dapat ditingkatkan. 
Telekonsultasi EKG berbasis MMS adalah sistem telekonsultasi sinyal jantung 
dengan memanfaatkan layanan MMS yang disediakan oleh penyedia jasa telepon selular. 
Sistem ini bekerja dengan cara meng-capture data EKG pasien dan mentransmisikannya 
melalui  telepon selular yang difungsikan sebagai modem dengan memanfaatkan layanan 
MMS. Kemudian pada bagian penerima, pesan multimedia diterima dalam bentuk 
gambar yang dapat dianalisa oleh dokter. 
Sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 2 Platfom 
Micro Edition (J2ME). Dalam perancangan, sistem dibagi menjadi beberapa modul yang 
mempunyai fungsi yang spesifik. Modul yang dibuat yaitu; modul rekonstruksi sinyal, 
digunakan untuk merubah sinyal masukan digital menjadi grafik EKG; modul kompresi, 
digunakan untuk mengkompresi dan merubah format grafik EKG menjadi bentuk citra 
yang dapat ditransmisikan melalui MMS; dan modul transmisi, digunakan untuk 
mengirimkan grafik EKG melalui MMS yang formatnya sudah sesuai dengan format 
MMS. 
 
 
 
Kata kunci : EKG, Telekonsultasi, MMS, J2ME 
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ABSTRACT 
 
 In this final assignment, the purpose of system is for replace conventional ECG 
monitoring system with ECG teleconsultation system based MMS. So, the quality of  heart 
disease handling can increase.  
 ECG teleconsultation based MMS is heart signals teleconsultation system which is 
used MMS services that provide by cellular provider. This system work by means of 
capturing patient ECG data and transmitting by mobile phone that use as modem with 
advantage of MMS services. Then at the receiver side, multimedia message is accepted as 
image that can be analyzed by doctor. 
 These system is made by Java 2 Platform Micro Edition (J2ME) language program. In 
planning, system is divided by several modul that have specific function. The produces 
modul is signal recontructions modul, is used for convert digital input signal to ECG graph. 
compressing modul, is used to compress and convert ECG graph format to image that 
possible to transmitted by MMS. Transmition modul, is used for transmits ECG graph 
through MMS that the format is match with MMS formating. 
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